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Продовольча безпека є поняттям, яке використовується для характеристики  стану продовольчого ринку країни та світу. В Україні основні засади правового забезпечення національної продовольчої безпеки закріплені в Конституції України (ч. 1 ст. 17). Стаття 2 Закону України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» від 18 жовтня 2005 року передбачає забезпечення продовольчої безпеки шляхом створення сприятливих економічних, політичних, організаційних, а також правових умов здійснення сільськогосподарського виробництва [3].
Національний інститут стратегічних досліджень України вважає продовольчу безпеку таким рівнем продовольчого забезпечення населення, який гарантує соціально-політичну стабільність у суспільстві, виживання і розвиток нації, особи, сім’ї, стійкий економічний розвиток [5]. 
Вагомий внесок у теорію і практику дослідження продовольчої безпеки  України внесли такі фахівці як В.Р. Андрійчук, В.І. Богачова, П.П. Борщевський, В.С. Балабанов, Ю.Д. Білик, О.І. Гойчук, Б.М. Данилишин, Л.В. Дейнеко, С.М. Кваша, П.Т. Саблук, В.Г. Ткаченко, В.В. Щекович, О.С. Юрчишина та ін. Сьогодні є ряд наукових робіт, пов’язаних зі спробою визначити рівень продовольчого забезпечення населення, зробити його оцінку та створити засоби попередження
виникнення продовольчої небезпеки. Проте більшість з них носить суто економічний та фінансовий характер, що не дозволяє повністю розкрити сутність питання та визначити рівень продовольчої безпеки країни та її регіонів. 
Оскільки даною проблематикою займаються вчені різних галузей науки, то існує і ряд визначень даного терміна. З точки зору фахівців-економістів продовольча безпека – такий стан економіки, при якому всім і кожному гарантується забезпечення доступу до продуктів харчування, питної води та інших продуктів у якості, асортименті і обсягах, достатніх для фізичного та соціального розвитку особистості, забезпечення здоров’я і відтворення населення країни [4]. 
З позицій соціальних наук продовольча безпека являє собою наявність на продовольчому ринку країни такої кількості продуктів харчування, якої достатньо для підтримання здорового способу життя населення; доступність цих продуктів абсолютно для всіх верств населення [6]. 
Для комплексного вивчення продовольчої безпеки необхідні також і суспільно-географічні дослідження. Їх актуальність зумовлена поєднанням природних, економічних, соціальних, технічних, екологічних та інших чинників, що впливають на рівень продовольчої безпеки окремих регіонів і країн (рис. 1).

Рис. 1. Фактори продовольчої безпеки [1]

Необхідність забезпечення продовольчої безпеки країни вимагає підтримання відповідного рівня продовольчого самозабезпечення, що передбачає використання державної підтримки вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та вжиття заходів імпортного контролю з метою захисту власних виробників від іноземної конкуренції. Надійність досягнення продовольчої безпеки полягає як у достатньому самозабезпеченні продуктами харчування, так і в наявності коштів для їх імпорту в необхідних обсягах за умов мінімальної потенційної вразливості продовольчого забезпечення населення в разі виникнення ускладнень з імпортом продовольства (відсутність валюти, зростання цін, ембарго тощо) [2].
Забезпечення продовольчої безпеки значною мірою залежить від потенціалу агропродовольчого сектора. Сільськогосподарський потенціал відповідно до проекту «Комплексної програми підтримки розвитку українського села на період до 2015 року» є головною основою зростання національного доходу і забезпечення продовольчої безпеки країни. Аграрний сектор забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність країни, формує її 17-20% валового внутрішнього продукту.
Зменшення обсягу виробництва сільськогосподарської продукції, неспроможність її зберігання або реалізації можуть призвести до виникнення ряду небезпек, які носитимуть досить загрозливий характер. Виникнення продовольчої небезпеки може перерости в більш масштабні явища, такі як фінансова нестабільність, економічна криза та загострення стану національної безпеки країни. Низька ефективність діяльності суб’єктів господарювання, скорочення виробництва, підвищення собівартості продукції при низькому платоспроможному потенціалі населення, неспроможність реалізації продукції, виробництво екологічно небезпечної або неякісної продукції – це неповний ряд факторів, від яких залежить розвиток агропромислового комплексу і, як наслідок, стан продовольчої безпеки країни. 
Суспільно-географічні дослідження продовольчої безпеки країни та її регіонів ускладнюються недосконалістю вітчизняної системи статистики. Статистичні дані здебільшого дають інформацію щодо виробництва продукції сільського господарства та харчової промисловості на підприємствах. При цьому відсутня повна і достовірна статистична база щодо господарств населення, роль яких все більше зростає і частка яких у виробництві сільськогосподарської продукції загалом перевищує 50 %. Державою не повністю відстежується ринок виробництва та реалізації всієї сільськогосподарської продукції країни, адже господарства населення не звітують про обсяги виробництва та збуту своєї продукції. Крім того, неповні статистичні дані і щодо споживання продуктів харчування. 
Отже, поряд з економічними та соціальними дослідженнями продовольчої безпеки актуальним є і її суспільно-географічне вивчення. Важливого значення при цьому набуває дослідження земельних ресурсів, всіх ланок агропромислового комплексу країни та її регіонів в контексті виробництва якісної, екологічно безпечної та конкурентоспроможної продукції.
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